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Інвентаризація — це зіставлення облікових даних про майно установи, 
незалежно від його місцезнаходження, а також про всі види фінансових 
зобов’язань з фактичною їх наявністю. 
Суцільною інвентаризацією охоплюються всі види зобов’язань та всі 
активи бюджетної установи незалежно від їх місцезнаходження, у тому числі 
предмети, що передані у прокат, оренду або перебувають на реконструкції, 
модернізації, консервації, у ремонті, запасі або резерві незалежно від 
технічного стану. 
Згідно з Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань 
інвентаризація обов’язкова: 
- перед складанням річної фінансової звітності; 
- у разі передачі майна державного підприємства або бюджетної установи 
в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворення 
державного підприємства, передачі державного підприємства (його 
структурних підрозділів) або бюджетної установи до сфери управління іншого 
органу управління (на дату передачі), крім передачі в межах одного органу 
управління, в інших випадках, визначених законодавством; 
- у разі зміни матеріально відповідальних осіб; 
- у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування 
цінностей (на день встановлення таких фактів) в обсязі, визначеному 
керівником підприємства; 
- за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого 
документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведенн 
такої інвентаризації; 
- у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день після 
закінчення явищ) в обсязі, визначеному керівником підприємства; 
- у разі припинення діяльності підприємства; 
- у разі переходу на складання фінансової звітності за міжнародними 
стандартами бухгалтерського обліку (на дату такого переходу); 
- в інших випадках, передбачених законодавством. 
У результаті інвентаризації можуть виникнути розбіжності між 
фактичною наявністю активів та зобов’язань з даними бухгалтерського обліку. 
Результати інвентаризації на підставі затвердженого протоколу 
інвентаризаційної комісії відображаються у бухгалтерському обліку та 
фінансовій звітності того звітного періоду, у якому закінчена інвентаризація. 
 
